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Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
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sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث S\a’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es (dengan titik di bawah) 
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ظ Z}a z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه Ha’ H ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
عتمنيدق Ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه Ditulis Hibbah 
جةيز Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
 
ءايلولأا ةمرك Ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز Ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  ditulis A 
ُـــ d}ammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
ditulis a> 
ja>hiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ىعسي 
ditulis a> 
yas‘a> 
3 Kasrah + ya’mati 
ميرك 
ditulis i> 
kari>m 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis u> 
furu>d} 
 
F. Vokal Rangkap 
1 Fath}ah + ya’ mati 
مكنيب 
ditulis Ai 
bainakum 
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 ِبِْحَّرلاِ اللهِ  مْس ِمْي  حَّرلاِ ن
 ِدَْمْلَْا  ِّ  لِ ِ  ر
 رْف َعْسَسَنِ    ه ْ ي يَعْسَسَنِ    دَمَْحِْ.ِ ِذْو ي َسَن ِ  تاَئ ّيَسَنِ اَه  س ر َْسأِ  رْن ر شِ ْن
 مِ  لله  بِ
اَه لاَمْعَأ.ِ ِدْه َيِ ْنَمَِِّل  ض مَلاَفِ اللهِ ِ َل،ِ ِ َلِ َي
 داَهَلاَفِ ْل لْض يِ ْنَمَن.ِ ِدَهْشَأَن ِ ََل إلآِ ْنَأ
 ِ َلِ َكْي رَشَلاِ   َدْحَنِ  اللهَّلا إ.ِاًدَّمَ مُِ َّنَأِ  دَهْشَأَن  ِ  لْو سَرَنِ    دْبَع.ِ
 ِّلَصِ َّم هَّلَلاىَِِعِىل
لَعَنٍِدَّمَ مَُِنَ د ّيَس ِّلَسَنِ   بْحَصَنِ   لآِىِْم.ِِ
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